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Muy poca utilidad tendría este artículo, si nos limitáramos en él a mencionar 
las causas más probables por las cuales la historiografía cubana pre y postevolu­
cionaria no abordó ni atendió -salvo muy escasas excepciones- las aspiraciones 
de integración latino.americana presentes en los ideólogos, dirigentes y protago­
nistas de casi medio siglo'de luchas por la independencia cubana, y muy particu­
larmente -puesto que es el tema de este trabajo-- las ideas de unión y confedera­
ción antillanas que tuvieron vigencia y presencia entre ellos durante los años 60, 
70 y 80 del XIX cubano. 
Precisamente por esa ausencia historiográfica, nos consideramos ineludible­
mente obligados a ofrecer aquí, al menos, una muestra sintética y no exhaustiva 
de la presencia de estas últimas en muy importantes grupos, organizaciones y 
dirigentes de la mayor de las Antillas, antes de analizar, sobre esa base, las causas 
que pueden haber determinado, hasta hoy, tan sensible ausencia. 
Los ejemplos reseñados no agotan, desde luego, los que un abordaje más 
detenido debe poner de manifiesto, pero pueden dar una idea sumaria del peso, la 
significación y la fuerza que las mismas tuvieron entre los hombres que bregaron 
durante décadas por la independencia y la soberanía de la patria cubana, y de la 
común patria antillana. Lo hacemos, también, porque consideramos que en el pro­
pio conocimiento de estos aspectos aún casi ignorados de nuestra historia nacional 
está -precisamente- la clave para. explicar su falta de tratamiento por parte de nues­
tra historiografía nacional. Intentaremos sintetizar los contenidos fundamentales de 
las diversas manifestaciones cubanas ya detectadas de estas ideas confederacionis­
tas, en la medida en que el espacio de que disponemos nos lo permita. 
1865: Se funda en Nueva York, por emigrados cubanos y puertorriqueños, la 
Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, con ramificaciones en Filadelfia y 
Nueva Orleáns. Aunque el acta de fundación proclama solamente el objetivo de 
"poner en ejercicio los medios que estén a nuestro alcance para separar a Cuba y 
Puerto Rico de la dominación española y adquirir una patria libre e independien­
te" (1), fuentes historiográficas puertorriqueñas han demostrado (2) que la Sacie-
(1) Lidio Cruz Monclova:: Historia de Puerto Rico (siglo XIX), T. 1, Río Piedras, Editorial Universi­
taria, 1970, p. 435. 
(2) Ver: Carlos M. Rama: La idea de la federación antillana en los independentistas puertorrique­
ños del siglo XIX, Río Piedr<jS, Ediciones Librería Internacional, 1971.
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